
















ちに iIslamic Stat巴inIraq and the Levant (イラク・レパントのイスラム園、 IS正)Jと名乗り、













































筈だが、 9 月 23 日にエジプト大統領と会談した際には「イスラムI~が弱体化し、壊滅につ
ながることを期待するj と述べている。これはISILへの空爆を肯定する文脈で行われた発

















































































































































































































































































(5) JCASTニュース r身代金、自分で払わせれば良し、Jr危険承知していた」 拘束された2人にネット
で吹き荒れる f自己責任論Jhtω:I/www.i-cast.coml2015/01/21225847.h卸山口=;1 (2015年 l月21日公
開)
(6) JCASTニュース「イスラム国 f人質動商j コラ画像に海外反応仏メディア「臼本人もまたシャル










(1)湯川進菜 r. HARUNAのブログ.rJhtto://arneblo.i的oshiko-kawashima/(2016年2月 16日閲覧)
(I2)ITmediaニュース rFaceb∞k、プロフィール写真のフランス国旗イゆ幾能に「パリだけではなしリの






x丈iv W求真』 第 21号 2015年
(υl凶附6め)Sou凶faGr虻主u叩P
(い17η)1伽lve吋d∞I削N犯EWSr打「イスラム国Jの花嫁となつた少女2人脱走に失敗してj撲葵殺カか冶つJ 
h盟!llews.livedoor∞m/訓 cle!detail/l0886187/(2015年 1月28日公開)
後藤健二氏と湯川遥菜氏によせて xxv 
